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با زخم های عود کننده  است که استئوماتیت آفتی راجعه یکی از شایعترین بیماری های مخاط دهان :مقدمه
ارتباط فاکتورهای سایکولوژیک با بروز زخم های می شود. تشخیص داده  و دردناک در مخاط غیرکراتینیزه
هدف از این مطالعه بررسی میزان  هدف:   فته است.رآفتی در مطالعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گ
  کورتیزول بزاق، اضطراب و افسردگی بیماران استئوماتیت آفتی راجعه و افراد سالم می باشد.
)بدون  فرد سالم 03بیمار مبتال به استئوماتیت آفتی راجعه و  03 شاهدی-مورد در این مطالعه روش کار:
ظر سن و جنس همسان سازی شده بودند، وارد مطالعه سابقه ی ابتال به استئوماتیت آفتی راجعه( که از ن
 Beckو  (Beck anxiety inventory(BAIوسط پرسشنامه های افراد ت تمامی اضطراب و افسردگی شدند.
depression inventory(BDI) غیر تحریکی هر دو گروه به میزان  بزاقفت. رمورد ارزیابی قرار گml 5 
به روش  DiaMetra، پس از انتقال به آزمایشگاه توسط کیت گشتند صبح جمع آوری 9تا  8در بین ساعت 
-Mannو  Independent t test  و آزمون 24نسخه  SPSSنرم افزار  االیزا آزمایش شدند. داده ها توسط
Whitney  قرار گرفتندتجزیه و تحلیل مورد. 
نانوگرم بر میلی لیتر بود که از  70/4و در گروه شاهد  05/5میانگین کورتیزول بزاق در گروه مورد  :يافته ها
(. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان اضطراب و P>0/05نظر آماری تفاوت معناداری نداشتند)
 .(P>0/05اختالف معناداری نداشتند) افسردگی در دو گروه مورد و شاهد
ندکی ایماران دارای ضایعات آفتی ب بزاق در کورتیزول انگیناگرچه میاین مطالعه نشان می دهد  :ه گيرینتيج
 .بودندناحتمالی برای بروز بیماری استئوماتیت آفتی راجعه  هایاضطراب و افسردگی فاکتور ولی بودبیشتر 





Introduction: Recurrent aphthous stomatitis is one of the most common oral 
mucosal diseases which is diagnosed with recurrent and painful ulcers in 
nonkeratinized mucosal.  The association of psychologic factors with aphthous 
ulcers has been discussed in various studies. 
Objective: The aim of this study was to evaluate salivary cortisol level, 
anxiety and depression in patients with recurrent aphthous stomatitis and 
healthy people. 
Methods: In this case control study, 30 patients with recurrent aphthous 
stomatitis and 30 healthy individuals (without a history of recurrent aphthous) 
were enrolled by matching their age and sex. Anxiety and depression were 
assessed by Beck anxiety inventory (BAI) and Beck depression inventory (BDI). 5 
ml of unstimulated saliva of both groups were collected between 8 am and 9 
am, and then delivered to the laboratory for testing by DiaMetra kit and the 
ELISA method. Data were analyzed by SPSS version 24 using an 
Independent t-test and Mann-Whitney test. 
Results: The mean salivary cortisol in the case group was 5/35 and in the control 
group was 4/73 ng / ml which was not statistically significant (P> 0/05). The 
results show that there was no significant difference in anxiety and depression 
level between the two groups (P>0/05). 
Conclusion: This study shows that, although the mean salivary cortisol was 
slightly higher in patients with aphthous lesions, anxiety and depression were 
not possible factors for recurrent aphthous stomatitis. 
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